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Personnel des Bibliothèques 
DEMISSION 
Mme WILCZKOWSKI (Nicole), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
démissionnaire, est rayée du corps scientifique des bibliothèques, avec 
effet du 20 octobre 1962. (Arrêté du 30 Ooctobre 1962, J.O., 17 octobre 1962, 
p. 10126). 
RADIATION 
Mlle GAST (Geneviève), bibliothécaire détachée auprès du ministre de la 
Santé publique et de la Population et intégrée dans le corps des inspec-
teurs de la population et de l'action sociale, est radiée du corps scienti-
fique des bibliothèques avec effet du 1er août 1962. (Arrêté du 4 octobre 
1962, J.O., 17 octobre 1962, p. 10127). 
RETRAITE 
M. PORCHER (Jean), conservateur en chef de classe exceptionnelle à la 
Bibliothèque nationale, est admis, par ancienneté d'âge et de services, 
à faire valoir ses droits à une pension de retraite à dater du 31 décembre 
1962 (arrêté du 10 septembre 1962, J.O., 10 octobre 1962, p. 9893). 
M. RIEUNIER (Marcel), conservateur en chef de classe exceptionnelle, secré-
taire général de la Bibliothèque nationale, est admis par ancienneté d'âge 
et de service à faire valoir ses droits à une pension de retraite à dater 
du 31 décembre 1962. (Arrêté du 10 septembre 1962, J.O., 10 octobre 1962, 
p. 9893). 
PROMOTIONS — NOMINATIONS 
BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS 
Mlles Marie-Thérèse LIEGEAS et Hélène VERLET, bibliothécaires, ont 
été promues conservateurs (emplois créés), à compter du 1er mai 1962 (arrêté 
préfectoral du 21 juin 1962). 
Mlle Marie de la MOTTE-COLLAS, archiviste-paléographe, admise au 
concours sur titres ouvert le 15 mai 1962 (Bulletin municipal officiel de la 
Ville de Paris, 7 juillet 1962, p. 1636), a été nommée bibliothécaire stagiaire 
à compter du 16 août 1962 (arrêté préfectoral du 4 août 1962). 
Mlle Lyliane CHAULEAU, archiviste-paléographe, a été nommée biblio-
thécaire contractuelle à compter du 17 septembre 1962. 
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LEGION D'HONNEUR 
Officier 
M. RENOULT (Jacques), conservateur en chef de la bibliothèque Mazarine 
(décret du 29 décembre 1962, J.O., 1re janvier 1963, p. 5). 
Chevalier 
Mlle LAVAUD (Suzane-Renée-Léontine), conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Paris (décret du 29 décembre 1962, J.O., 1er janvier 1963, 
p. 15). 
COMMISSIONS 
Mme HONORE, conservateur à la Bibliothèque nationale, est désignée pour 
participer aux travaux du comité des publications. (Arrêté du 11 janvier 
1963, J.O., 12 janvier 1963, p. 411). 
ACADEMIE DES SCIENCES 
Le prix de Coincy est décerné à M. Gabriel Garnier, conservateur de la 
Bibliothèque de la Faculté des Sciences d 'Orsay, Mme André Bézanger née 
Lucienne Beauquesne, professeur à la Faculté de médecine et pharmacie de 
Lille, Mlle Germaine Debraux, professeur à la Faculté des Sciences de 
Nantes, pour leur ouvrage de phanérogamie intitulé : Ressources médicinales 
de la flore française. 
